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 Penelitian ini berjudul Pengaruh Ketidakpuasan Konsumen, Word of Mouth dan 
Variety Seeking Terhadap Keputusan Perpindahan Merek (Studi Kasus Pada 
Konsumen Jenang Mirah) dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 
ketidakpuasan word of mouth dan variety seeking secara parsial dan simultan terhadap 
keputusan perpindahan merek. 
Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  
1. Ketidakpuasan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
perpindahan merek pada konsumen Jenang Mirah. Hasil uji regresi berganda 
menunjukan bahwa ketidakpuasan  konsumen dengan koefisien regresi linier 
berganda sebesar 0,166, berdasarkan uji t diperoleh nilai sebesar 9,153 dengan nilai 
sig. sebesar 0,000 
2. Word of mouth mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan 
perpindahan merek pada konsumen jenang Mirah. Hasil regresi linier berganda 
diperoleh hasil sebesar 0,828, berdasarkan uji t diperoleh nilai sebesar 34,598 dengan 
nilai sig. sebesar 0,000 
3. Variety seeking mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 
keputusan perpindahan merek. Hasil regresi linier berganda diperoleh hasil sebesar 
0,006, berdasarkan uji t diperoleh nilai sebesar 0,568 dengan nilai sig. sebesar 0,572. 
1) Ketidakpuasan konsumen, word of mouth dan variety seeking secara simultan 
berpengaruh terhadap keputusan perpindahan merek. Berdasarkan uji F diperoleh 
nilai F hitung yaitu sebesar 11348,820 dengan nilai sig. sebesar 0,000. Hal ini 
berarti ketidakpuasan konsumen, word of mouth dan variety seeking secara 
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bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 
perpindahan merek pada konsumen jenang Mirah. 
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